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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Intensitas Menonton Informasi Politik di Televisi Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula
pada Pemilu 2014 di Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi politik pemilih pemula
dipengaruhi oleh intensitas menonton televisi mengenai informasi Pemilu 2014. Dalam penelitian ini, informasi politik dapat
diartikan sebagai informasi-informasi terkait seluruh aktifitas pemilu 2014. Penelitian ini dilakukan pada pemilih pemula di Kota
Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilih pemula di Kota Banda Aceh yang berjumlah 19.511 jiwa, dengan
menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dari jumlah populasi, maka besarnya sampel yang diambil adalah sebanyak
100 responden.
	Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan kuesioner yang skala pengukurannya menggunakan skala Likert dan
diolah secara statistik dengan program SPSS versi 20.0 yaitu uji normalitas, regresi linear sederhana, uji t-hitung serta identifikasi
determinan serta menjelaskan kuesioner secara eksplanasi. 
	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung adalah 4,420 dan nilai ttabel
pada Î± 0,05 pada uji 2 sisi diketahui 1,984. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu jika thitung lebih besar dari ttabel(4,420 >
1,984), maka Ha diterima, artinya intensitas menonton informasi politik di televisi berpengaruh signifikan dan positif terhadap
partisipasi politik pemilih pemula di Kota Banda Aceh.
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